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Fl'idiry, ~ 14, 1970 
Decentralization 
appeaFS the theme 
of the 'new order' 
e.,r....,......., 
[)ojty EwP- Sat! Wri .. 
Amid tbr nu.> at orpr.I.UllOI\A I cAanllf at Sl , cit · 
• I ':rr.c:rallzaOoa 1ppe1 ra tO be- CJnef'llft& U lhe ikfml.Da.nl 
tbrme ol rbe- .. nr-• ordle-r. " 
Two new Unlv~nlly oft'lclaU wbo wW pla y lmportanl 
rolu ID .<be rraultlon rommeNed ~lilly 011 t.be 
UllM itlon. • 
Clarena W. Slepb<no . named rec.ent!1 1>J the Boanlot 
Truateeo to bead the ne• ly-c:rute d Unlve ,..lcy A~­
trlldve Cowldl, a&Jd Tbur-y be eavtakllw c:ampu 
au<onomy u <be ultimate &0&.1 at tbe ~.
" I ....Wd bope <be two a,._.,m vloe ...-.ltklb &DIS 
tbe cbaJrmaa at <be admiDiatn<lvc COliDdl ....wd be 
-ply CIXICIO'.--d about wor\:IAI tbem Mlwo cu at a 
job, " Stepbena a&J<I. 
Tbe Unlverolty AdmtAiatrod,.. c-ocu, ereMe4 u a 
opedal ~ at <be Board aa AU&. S, wtU ....._ 
aua:bor1ry on Sept. I, <be day SIU J>ruldallr ~ 
w. Marrtl beco-• pftal<k,. •-rlola. 
Tbe Coundl will ........ at .... c.batr-~1. 
bacb sru cballcetlo .... rwo . ,... nee ,......_ ,_ 
to be na-.1. &DIS doe d*f ot-.......s Jalr. 
~- ..... ..,_,._ ..,.c:tal --10-
..... na-.1 ddef ol board -a 11 doe a.nr.-Ale. ' ~ l{1e -·· """' Ia 10 ..,_ • 81M1111a  .... ,......, .. _tr_deal_  -
''noe a~~.,...,.._.-~-. 
at dlrealoD to tbe - .. at tbe --b .......... 
to die aa-sotnaopendono otdle IMdoaloll. Mer-a aoJ4. 
.. ,. c:rudoa at doe =·· ... -o ... ~1m.......,. ol ca.,.. tq1a doe~ 
~"'· 
"It I.IIIJIUa ..... -po Ia doe~ fJf ~­
...... campa ,_.,.., ....,. fllnlllltr diU .,. 4ld doe 
c:i-eadaa ot dlanceJ.Iore, " a.- tiaJ4. 
8cU SleFIIou ... 8.- tadlce.aod diM dletr .8H-
poc:the -- ..._- ,. .._, lllll)' ............ 
dlec -n ua ' ' ID o - ulllu.'' 
........ - 1a tbe ......,... ol ~ to an1ft 11 
apocUk ele- at o propoael CD .......... wtdl dao 
Board • doe opedllc opendGM at baard ..u;" 
a-MttL. . . 
·"I - 10 be ..,.. dadr Jdtu .... .._ baard _, 
-...-... ., . .............. .. _  _ 
............... at 
• 
._.,,_. Celllll¥--
..,.__._...,..._.._ 
..... ,.._.,....11111111 
................ - .... 
__  , ... __
-..-......... ,....,. ... -
_,..... ___ _ 
--..-
, .... ., .,..,. 
n..-~ Coolo(olol<- .. ... __ ., 
Lao Mplot it .. .._.. ... -~ 12110 _ .. _ _____ ..,., J ...,.. _  ... 
....--...-, ... -,__, __ _ 
... _ .... ......,_ __ .., _  ,1111111 _ 
__ ..,.. _ _.,, ,~ ..... ) 
'- -
5<. and WUmlDJtOD Aft. Tbe 
-pUal wUJ he I 910-bed 
fldllty e "11• c 1 e d 10 •roe 
250,000 pe..-. In lbe-
ceac:rat area. 
-CoftstnK:Uoo ol. a combl-
nat::loft real*ndal. commer-
cial and IJillt lnduarrlal 
COIIUIIIIDJry at Cn&nJ A'fe. 
and B:l ~ 8mL wtdcb 
wU1 be lloaJh .., 6$ aerea. 11 
Yl1l IDd"* ~ 011e 10 four-
lledroom bo-.. 
-£~ ol clry, ......, 
and federal fac11.1l1H tnclu4-
lna • utpUna ol COCIDtJ bealtb 
faciiJdc.a, a new SoclaJ Se-
Cllrily ol.flce and a •~ em-
ploymenr ol.fice . 
-con.r:rucdoa ol. a $1.S 
mlllJan ~ cemer In 
Waru. Tfle deWioper wu 
blact.. • 
- Tbe WIUU T..-ra, wtdcb 
are lleW. -toped lnrD a 
ealhlral OVJI;U I 
Far~ Bureau chief rap& biU 
tCJNG WILUAtol. va. <API-
T!te ..,...... ot lbe Psrm 
B.,_ Pederactoa 1114 
Tllunday ..... die .--die 
DOH'S JEWEl.aY 
IOlSo . ..... 
MGite .... ihe ......... - .. -!he mail -
ud thai will ftl ~" 
Radio-tv listings 
' . 
~SIU-(FM) 91.9 
A.M. 
1:00-Newa . 
1:10-J'M lrdle AM 
1:~-New• 
9: . 
I O:GO-Pop Cc.:cn 
10:~ 
P.M. 
12:10-M ... 
I~TIIe Town Crier 
l.GO-Mdltonln Orpll 
2110-W•da aiod ...-: 
... ~Hall 
a.cJO-LM'e AU SIJII -
· a.ao-...wc ID t11e AJr 
6:30-ffewe 
1:()10-A Clwlal' 10 Grow 
7:4!-Tble u wsru 
l aOO-C.....W.C:clocea 
. ,WSIU-TY Chan11~ 1 
·~· 
NOW "' ·~, VARSITY 
FEAl lJRES AT ! :!0 
S: IS · li: IO 
J COMI'Uo"'TI:. 
SHOWI GS OAIL Y 
··..-a 
SAYS:. 
Tocloy' s i he cloy to ••• "'Kelly's 
Heroes" ot the Varsity Theatre (Yo -
Ho), oq.cl what o colt •. • Cliftt fott· 
--'· - ... -,. ... IUIIIIing -
--- .... _.., ,..... . .,. ....... .. 
. .,. .......... ..I,....,$.,.,.,....., 
'-;- "MA,J:.H." I"* , ........ .. 
........ ,_,..,..,. .... ~
,.., ~ (...,.J ·tn.lfl} ...,. 
...., .... .,_ . 
~···'r .... M-0-M.,..., ..... ,.... .... ..., .., ...... ,.,_ .. 
.................. : ......... · 
.. ., - ,., ...... ''S- .,.,. 
..... . lft- ~,;e. GW .-Gels 
_........ .. 
i'•'I .. .A.,.,...,,. "-I.,_, • 
......... .....,. ................ . 
.............. Yi ...... ..~ • 
........ ., ......... --
.,.,., ... ~ . .,.. ....... -
., ..... .,... ... --.. ,.. ...... . 
_ .... .,.....,.. . . 
....... , ..... _ .............. ... 
......... ~ 
:Ttaiou -~ • eo-
- • •I. . Baliollll& Boos 
Ollk:e &ad~ c,.-
IU ee.nJ n.-. Oftlce 
&ad .. dlr -. Sl.ll$r ad-
-lldel&:-
and pr.-- -rii.SI.7~ 
Adulu. u. 75. 
Sammer t.tuslc Tbeaue Re-
~ttoln : ''Fanny." p.m. 
Nuct~lroy Audltortum, 
TlcUu availal>le at ~­
Yrnlty <:erurr Ceotral ne-
w Office ood at l.be door; 
SlnPe adml.ulon tic:k~s: 
at'Ude.nu and persons t..IDde- r 
11. Sl. 75; adults, Sl. 7 5. 
SATUIIDAY 
Cou....,lln& and T~•<ln& Ccn-
r·rr : Te-st of Engtlsh u a 
Foret.gn Lanpa~.B a.m . -
1 p.m. Morri.s Library Aud-
ltortum. 
Stvdenr AaJvttk!o• FUm· .. 011-
~r Twlst,'"7:30 p. m • .f)o...U 
Audltortum , admJ•aton fret". 
Summrr Mus ic Tbear.ITe tt.e-
penotre · .. Fanny;'' 8 p.m .• 
M u c t e I r o y Auditorium. 
Ttc.t.eca awallable a t Unt-
wenUy ~nter Central Tic-
ket Qtftce and 11 tbr door; 
oln&Je admlaalon rlcWa : 
arudr-nta and pr raon.s Wlde r 
18, $1.75; Sl.75. 
-I 
s-Jienr PhJera S'llaa>;..,r 
ltepe.nDry nearu: '"T11e 
.• J(Illlaa at. SbUIJ' Gtorwt ••• 
....... ~ .............. 
~ llulldiQI.. 
T'lcU<s aYaila.ble Al Com-
munlcatJona BllUdiJII Box 
oma. aDd UnheN.Ily en-
~r Cen<raJ 1'IA::Iot< Olflce; 
ctaale admtaaloll tidoe<:a : 
.......,._ $1.75; public, 
U.50. 
Nat!OBaJ Pinata lor l.,.,.n:ol-
~ Mwllc FeatiYII : 
Grond F'UJot R.Uroad, p.m •• 
Feetinl Stu, Ec!wordnUI< 
Campu&. 
IMTt:ta~nls Rt-c.rearton : S-A 
p.m., tt&ndba.ll cowu and 
~ll couna. 
Iranian Studrnt A.Saoc.11tlon 
Meeting. 2- 5 p.m., A,r.-
culrure Bulldln&. Seminar 
P:ocun. 
Stude nt IRS aMI 
A repre«mati •.e from dtt 
ttuerB&I R.,en~ ~rYi« wall 
be at 1hc lmern.aucinll Se-r-
Yicea OIYiawn T\lleeday to bc'lp 
d~ina fore-l,gn at ude n11 
W1tb tax c learance for aau .. 
I~ permtts . 
I n1erna11 On II llludletua 
OC<ki .. tbll help abQuld make 
an appcununem tbroteb ttle 
l mernalfona) Se~cea 'OIYt-
olna by u lhftJ 455-5774. 
THEA TRES 
._ ...... ____ 
AIRPOA..._...·-a 
IURT UIICAITii •lUll iumll 
2nd Action A trratrion R•IMI (GJ EMs...., ·lbry Tyler ,._.. in 
"'Chane• of Habit" 
:JtdFti. & $«.. -BACJCTRACIC-
.I 
Greenstein rec iv• 
len. of ~termination' 
-
r 
I I 
''Thil ohl't a de•onstrat lon - it's an une•ploy•ent line." 
I Letter 
Dr.ug death penalty stirs criticism 
PeMr B&loa 
G,.._SIMdMR 
SUfi, c~ ee.ar llllld SJM7V 
· LeHer 
ROTC teaches students 
to kill and de~oy 
TrJ.b ell II» ~. Ell- ' 
.,. .., ....... c..-.., • ._.. 
o-antll, J-~ ....... 
..... ~ Gny, .n--
tf<IWW, lllldr-lrGplr:iM. ...... a.-. 
Ka'llen Pacllar ... e- ...... 
ddld. .. llltalldllc:dQatiJ Mllp'8J 
~ A .... Yan a-.eo.t 
.., •-.- Boc~Ui; ,... 
Yld, P:.._ 1970, ~ ,...._, 
'1rau a ..-. 1 -.. • 111111-
WIIat'a diU cat un. co po&ll -· 
, •• lentlll-1 cu'& _,.,.. a-. 
~ BoWi7. ~ .,_ ipbl ... 
peaW. lda~co......-ldJa.. 
alt IJI·coan before old ludp lllllole 
Raffblaa. • 
levlewed b1 
Ar'thur G. htenon 
~ .,...:. .. :r~ .. ~.. !.ii.J~~ 
~ ..... - -· CIU"IUa ... .,.... -
.........,. -· ~ .. _,_,: .......... . 
_,.,... ~--d... . . 
.. ,...~~··_._ 
a. - t11 .. 10 (at .. d.-) d-Wbo .. _._. ......... __
laoed 11811 oGawlaa --...tdnlt 
IUn. ~oft•t~Ulca.tf 
-~ ... _,..naa 1966 ..... ...___....,. 
... ~lor,_ ............. 
........ lloctelMa 011 .ut!J dnA 
retordal lbue 'aewn' ba.,. ~ 
-· ""' thr ........ .,.,. to rulll '..-..:orU .... ..... ... 4tal't. 
Somoc wait .,..,....., for arrut IUid 
1m~-. Ute a ... PIIUilp p, 
lk:rr~PG. S.S.J~ otbenl llh ud noa. 
IIYllol UDCiel"'f''UDd., Ute btallrocber, 
Rn. Oulel 8err1cU. S.J. 
Ia court, lbue peap!e cry to PI 
a jlodpmeDI 011 die l<p.Uty of the 
owe.rridJ• , ... _.,.... draft, ate. 
B• 100 otrea, cooan _..,. Ia 
Umued oaly to thr acwal ciamapa. 
SHU. u mar ryra, t.bry draw attn• 
uon and members to c:be roowment. 
Tbr ''C OMptracy w eapo~~" _, 
· polll,. out lbt nnbleaa ~~ ta-
>olt'ed In lbt• !awe akin 10 '!JIDICllt-
crtme' trom Orwell'a "!914.- Oft 
tlllo retlrood rtcke, yoU IICI jailed DO< 
lor commlnt,. a crtDM ("!!licb Ia 
tmma~l) bUl lor IIWIII .. IIy q:ree-
t.ac .-m other• tO commit a c.rtme . 
Wbat are lbt alw-nadYu 10 all 
<bill? T.beeaaay"OII-pr-.tJII ' 
cllaobedtenc.e .. clocwne.ma a practical 
-r: tbe wrt...- ........ --tJ>ely dW ..,......._..,~, 
eu.mllle lawa enacted by cJYO .U.. 
obecllence wtlb u ere to poMible 
chup. Hla Ia I -.ad aubedonioD 
co - -.~At a.co.. - of • 
---. AJtu .....u.aa au die _,., w 
- dear "" .tudP• of ,.. ,_ 
rear &rell'l liOilW to =· .... old 
polal or "'"' wbea ~
of today. a.... "'"' ecqul « .. 
naanyra, die 41eoiiNI-• _, ,. 
'"'' thrll' •• , . 
W\>11..., the -· cbla IIOC* trW Joe baady to ..... arilulld 11 .. 
,..,u• or ao fn:D -· .... ~­uu ... ,,.,.., - IUt eM _,. 
udloe'U~. 
The h-ungry in A-merica 
TV tl•e 
,_,.........__ ....... _.., .. ~ .. 
..-.~ ........... .-..--· 
..... ~ ............ --.--.. IIU ..... -. _____ .., __ ..., 
--~ ......... --·· 
, . 
..... ........ c.pcan-
... ~......,.~ 
' hNI~fll-
-·~ ........ ...... 
-11al '_la,_ ... 
"""*"--" Ul IIIIIIMI. --~ Ul tile _..,.. 
A ..... - cl die Wllole 
Eanll cawos .. - h llldd>-
... ub for ..,r accepa par-
...,. '""" ·~as.... tar u.w.c die IT prodoocla. No-
.,., IIIIJ' tbetr .. , """ die 
catalo&. 
Ao the edilon .. J . ''Ow-
obUptlon 1a to cawoc ,_ ... 
aod to ourwheo to be plOd 
toola for """ .-,··-an 
ell<lelknt OIUnmatJOD cl the 
Wbole E • r l b • • c.u.loc. I 
pililoeopby. 
)ournaU.m 1chool 
announce~ conlell 
Tbe autb annual AmerK&n 
Penal PreuCoaUl bubeer. 
&llDOUDCed by tbr Stu Scbool 
of J oumallam. 
A II publ.lcat lou of peaal 
loat:lwtloaa t~t t be 
Ulllted State& are eiJclble for 
ea try. ladlniliiaJ eatrteaaJao 
mem-
j 
SIU Press publishes -
British journalism book A leader ••-•• 
-~-~-F-ta.--J..-.Io • ­___ ..,_.._...,. ,1-.-..--. 
_ _, .. _.,.,- ..,_.. ._ .... 
--·---..-. .,_.. __ _ 
----- . 
Faculty to present papers 
~DI ol Plam lndwt- IDUO and Atradne . " 
rrie• faco&lry member. w1ll Ceo~ r::asao-, ... pe.-.uor 
pre- !he reaardl pepen o1 sru • oBe.Uerille Ruurch 
It die ..-1 ~ ol die eeo-r In St. C1&lr CowltJ, 
Amer1ean Sodety ol Asronomy wUI ba.e rwo ol bU pepero "" 
In no.:-, Arl%., Alii- 23-U. fen:lltDij crop -· 1'N4.. 
· ''Nitroten Perrtltzadoa ol OnJ t.te,erw, u.ac:Litr pro- Sopbeau" .. lbe ~  . ..,.s 
feuor ol plant lndwl<:r1e1 and "Corn and So)'beu Reo~ 
-y. w1ll repnn"" bl.lrwo to Propane In~-· die 
re-.rdl pepen deelllll Willi 11ee0<14. Ka~ .. - oaeod-
planr breeclln& 0( .......,_ T1w!y IDJ die meedft&. 
ore endtle<I"PI"oc:byma Cell He~n Portt, proleoooor ol 
Deam PIDI!ru In die Slalt, plan( lndutrtu, will ropnn 
Shant, Cob and Midrib ol 011 "Reoearcb Clne~­
MalR" 10!1 "Tole~ ol p-apby: I T~ to Sc»dy 
Mabe Croueo to Pr1- P..- Hea....,.." 
Home 
ofth.e 
15( 'Hot Dog 
(CAKE, ICE CREAM. HOT" 'RIDGE & 
WHIP CREIUIJ 
29( 
~- -. 
Siddy-.---..ls----....... of ..... 1D__.. ...... ~ ., ., , ...... 
lim oW -• io lllrt.. E--. . .,--firU-
n.. .,.... balic:M • pwt of • CIOUIW WI fwn .t .t StU. 
APARTMENTS 
AYAILABLI FALL QUARTD 
WHIU THH LAST 
IOPHOMOIII· lORI • IINIOIII 
GRADUATES ..... MA_I_ 
•All APARTMENTS AIR-CONDITIONE 
•ALL APAiTMENTS 
FULLY FURNISH~D 
·MANY NEWlY REMODElED 
• APARTMENTS CLOSE 
TO CAMPUS 
REAl 
ESTATE 
. --
Piior·pla 
erv .ga 
-~-Arwf'·--· ,..., ... die ..... aecdiiiW ., twD 
., .. _1.....,.. - llftll4 ..... ,._ ... 
eel ., • lf*lllll ....... - ~ ............... eM! 10_,._ ... _.. trvm-sata~ud 
r..- taa .-......, .,.,_ .u.e-. 
... - ... a.:.-.,.... C<IL ......... p, ...... s.-
la wtdda cbe roc.Seta are-- •J PaUl w ......... ..ad dill 
c.Ja.d. ................. ~
TIlle Aria'( a plaa 10 IDW ....., ..- .uiJ '--*f• For 
doe .... - 10 • pots 212 _, ........ dlo twO 1.6-
atlea eut of Cape IC-,, oaaa ~~ -.t: 
Fla. ad- II"""'' T- oalyla .... ,.... ...... _ 
clay ~ YIDrtda'a c.... I. a.a. 10 6 p.a. 111117 were 
c._. ~ '-0 me cue 110 ~ .....,._.,.s bJ me 
011 ..... ._.. .... nla lila .-eel ... -
Wbik JIII!F Creea burl! Wect.aday. 
l..b£ ~ tbe - ... ~ . oa s-.allay , CGIIIJilerC1al 
of !be &U ftWta aboard tho wp ue due ro •an ballJII 
•oaplua Uberty .t>tp ~Baroc L~>£ ......., old boalt eeawarll 
a-u BriiP _.,, abeacl IDWUd a wuery p-aw. 
•• Sumry f'ota!, N.C. Acmy ~ eqottU uy 
Tbe .,...lta -r• bet,. lo- tbe ot.>le!e &U muat be cta-
ENTIRE smarr 
SHORT SI.£EVE 
ASHION SHIRTS 
20% off . 
ALL CASUAL & DRESS 
SlAC~S 
20% off 
ALL BEACH 
& SWIMWEAR. 
1/2Price 
ONE GROUI' 
SUIT$ & 
SPORT COATS 
112 Price 
ONE GROUP 
Long & shon ...... 
DRESS & 
SPORT SHIRTS 
112 Price 
CASUAL SLACK 
TABLE 
1/2 Price 
Protests surround 
searching of IWmes 
po- of aa aooa u poa.lbk 
bec.au.e It Ia belle9ed 10 be 
leU!Jol - ...... ~laiO l..b£ 
rodr:e< prapeU ...... , WI I b a 
c:lwlce of .,.._doll, . 
Tiley coa~ead 1ba1 IJ tho 
J.u eacapr• from Ita &r•"" 
at the bottQnt ot dle Ka It 
will be -.-altzed by eea 
wate·r wtdu.a a few bou.ra .. ADy 
po~ ~ec:ul will be COD" 
tiDed to a ama.U area-. mey u y • 
Dollar Tobie - G ift•. Tiel, Ut. 
Cit· 
-t11e 
............... 
........... ,.._ .. _.......,,..... 
....... ,...._..,_,..._ .... ....... 
.,._,_ ................. _ ... 
....... -...... ~--- ........ .. 
...................... I ... .. 
................................ 
~ ................. c.. ... ...,~ 
---
information 
from siudents 
T .... -. ..... ._,._..,..,..~-·•on 
-~ ._.-.-y-1--,- bonthoy .,. _____ __.... ........... ..... 
_  10_ .... .,._ __ ,_.,.. 
...-. -......... ---(l .... leftiJiowllo-
-· "-"" ~. ·-- .... -.,._, bf ~R. K.,-JrJ 
I take 
Thi ·N"kend 
Frida' & ~alurdu' 
Coal Kitchen 
Big Muddy 
Locil t l!d '... 4f,/~ From MurphyW010 011 Old Rt 13 
Open Till 2 a.m. 
alon9··· 
__ :......,__ -·· 
'LCJINiltiiiDI!Y, Nonllen ~...tclldiDikreaa-. - .. • *eo,_.,.. 1re1alllt (AP)-Nw.... ...... die Baplde lloMiolled qodedy .u..,.. ........... leMenldp.. 
lad'• ...u.-r..,.~ adler a -.y bbllbc of pa Hanl-llioe -- tar 
~ b'-~ loiJJets ~--...SboaJes...S_. clrutfc - "PJJ!!I"C•-
_, CCIIIIIIIIII tr.., .. ~ llolica ~ c~­
- ~~l'll!lnday&lldaba- l'tw· - 80idlers Clad: Willi a pollde8J crisis 
dolled · * baule-Uaered p~ doe peaah.ll _.. lhal - briJII- _bla 
on-. of 11ll,s .-.. dtY co &ad ~!1011..-oodbyawaJ<- -rameJL 
psuoiU,. Brl!blo trocp. iJ11 --.of tile Cat - Tbe nd clld,_III'P"SJ'1fkefY 
Tbe army, Ylcaar• ret epiD lfollc.-Pn>IHUJW feudilll wllicb Tbur.tay but W-1'• 
111 dJe C<JOitlJiutllc bsnls of doe hu cotmllad Nordoern Lre- <elebrarioa "' 7,000 _,_ 
ao<IWI Catllollc 8oplde dia- lud tar a year . bera of doe~ Al'Pft~Klce Boyw"' 
tr lcl , puJJed claonlbut>ecl-.U. Ia Nordoern lrelaDII'a capl- In ~ .- a 
berrt.,_a and cosbK.It&nMG cal, aett-. Prune~ apreadiJII cle-loreureme 
oquada psc1at doe ac:ree.. . JarDH C~er-clad: met ~ mac lill! 8r1tiab..,...,....._ 
Ia cbe atsermadJ of Wed- wltb mmtbera at bt. ~ me. Ill ,__ would ,.;, K -
MsdiF'• J>ro<awu cele- lac pany Ill !be -~ par- cepe. 
Conviction appeals denied by court 
·~ Sdlmidl, wllo .... 
ben ' !be J10M aiCu--
boadale 'ctcy ........ ....,_ 
Ia Cartioedale todiay '1or --
fere!ICH wtib dtY ol'lldals. 
Scbllllcil Ia c:lll'ftiR.Iy dtY 
maupr ac Du9_llle, Ky. 
011 ... ,__, t. • dla-
"" ar ,.... Sat1lrd8y wltll 
tloe City c..._u foUoored by 
a COUIKU -.:Ia& ~ 2..30. 
F"U'at n at pole 
Vest Suit 
..... ~ 
numba of 
~
oolicl ond 
.mil< .. 
.biru. ... 
S24.9S & up. 
ecn .. ,, 
special 
""~ drlnk.liO 
or 
FIFTH %GAL. 7.89 
Don Q Rum 
FifTH 3.99 
Old Tayior 
Bourbon 4.79 
- FifTH 
Kentucky 
-Tqvern 3.99 
-- a.,.- FifTH 
Allies· ki~l 
in fighting 
Ogilvie studies Si~nth' resignation 
-- seae T. Simood8 ·-. 10 
Doily~-- · ·realp fromlheBoardofTnaa-
<eea. 
ne cloa .. of sru oa May A ...,u ....... tor GoY. JUcb-
12 IUid odWr pcr.,..J ID8ttcra o.rd O&JIY1e uld Tbur-ylbal 
IUJ baft been !be RUOD Eu- tbe GoftrDOr Ia KUIIJI.al 51-
..-' leuer oJ realpa.- Uld 
Ia tryln& 10 fi.Dcl am wby bla 
appoiDUe W&Dted 10 rcalpl ao 
aooo after beiJIII appa~Juec~. 
He LDcllca!ed 51-. • .--11-
utioa ID8y bawe 10 6o wldl 
tbe c~ of sru after me 
C.Oip protests -stop 
of housing project 
. dtoo.nlen. 
been unable to .ecu.re fede' ral 
fundlna for public boualng or 
aclequate htlldln& for a diy 
BW Colp, CbamberatCom- water oupply. 
merce rcpreaeatatlft to tbe "Keene atepped complete-
Car~ City Couocll,pro- ly 0111. at bla realm In tryln& 
teot10d Tllur-y wbat he c:all - 10 1J101> federal bouatna. We 
ed Mayor O,Yid K-· ~ need tlw bouatnaverybadly ," 
ptns completely out at line to Colp u .ld. 
. rry and atop a federal II<JQ- Colp went on 10 aay be felt 
Ina projtct. rbat Keene bad )at mta-
Tlle pro .Iter Colp maned bandiiOd Carbondale' • wuer 
liD Ia .JM d bu1l4lnl ot pro.lllem Uld ba wu - try-a pru-~·~· ,. to.,.,.. .. ep for 1t. con~pln by W111Jam euru. " Ttda •- tiJapdml waa 
cblet at me enmmuntry eoa- made by Burna. • 
•"•lion Bou;,d, C&rbon- "I a.m ~ to anyone 
dale'a urban renewal.,..ney. wbo Ia tr)'IJ>c to atOp bouelnl 
Mm comtna Into Carbon -
n. projtc:r Ia ei.JI1ble for _dale," Colp aald. 
In tbe meaDI1me. TbomQ 
Scbrracbd, pnaldent of tbe 
. atudem boGy, ma.Ued a lener 
AIC• 1 to lbe Goft rnor re-
commeDd .. a - blact up-
atate.r to repla.oe Simooda-
Scberacl>rl told the Gmemor 
tba.t t.bere baa rw:-.er been a 
blact penon on the Board, 
•bile tbere are many bJacta 
In UUnola. He at.. polDled ou 1 
tbat wblle !:Jtl Ia In Soulbem 
llllnola, ....,., atudeftta come 
from Coot County aDd_...,, 
aDd Deed repreaenu.tloo. 
Scbrracl>rl alao lnalated tbal 
tbe Gowernor appoint a -
pereoc, mace t.be C reaap, Wc-
Cormlct Uld Paae• report 
po!Jud OW dlat tbe Board Ia 
cunenlly made up of -le 
u.ar~ft to the )'ounaer 
1970 COUPE 4 Speed Red 
1969 COUPE 4 Speed 
l968 CONVERT 4 Spud $3095 
ALL HAVE FACTORY WARRANTY 
VIC KOENIG 
CHEVROL~T INC. 
• $9 lll!lUool fHiral aublldy . "Here'• ....... wbo .. able ';:::====::::::====!.. 
• from die P-*ftl tto.tacAII• 10 tarq fe4anl _, Into v I · 
dlor1ry aplllet ' me Jnrareet Car'-'lale and we're fJPr- · · + s • 
, 
011 
me IottA. • ~~~~ b!Jp ... CoiJ) aald. a U e e rv I C ICMfte bad ..... lemtr to Aab4 If he apota for me . 
GeoJwt lto-y, ~ f1l c.....a.r Ill Oom:merce, Colp 
~ lllld Urllu Drtoelop- reJ1i1H ba badn't heerd hom 
~ ...., ........ die .-. foraallt, bur draa 
... able 10 recehe ba ... ..,.. die ............. 
ttdtnl -'ee for a print~ .,.._ ...,._ wbo wutrJinl 
etldtnor,..,., rba dl?_ ... a>etopproilwu. 
Men sought by Union County 
Follow the stamp-ede. 
The trail leads to 
Martin's top: service. 
It ~tnds at value. 
r_ 
·' I 
.. -- / ~ 
GO.(;() RACEWAY 
-' F~ Hobby tft1rr 
c 
Wednesday 15- 1 ••' 
Ravioli ==--·---
·11 OL Sdo_ .. (5 • 9 p_a.) )Cit 
Thursday 15 - l:~o , .• . 1 · 
y, Fried Chicken =:~ s1ts . 
........ 
11 or . Schoo11 .. (5 - 9 p_a.) )Cit 
Friday IS • t:Jo ••' 
Fish & Chips ~-:-..... 
11 o L Schoo11or (5 - 9 p_a.) lOt 
Knits - ·Tanktops - Tie Dyes 
$2.99" 
Short Sleeve Spoi1 & Dress 
Shirt• $3.99 
Odd Lot T o.,ae $2.00 
rr .. 
--~· /~ · · 
.-'3 --' t 
.Frog hunt~ calls for sh~;rp ·eye 
.,,._._ .. ..,..r.w ..... ....._ ..;..,._-..fteld. 
I I I 
-- -a-..~., ....... - ne _.....,._...... 
..... lypka1 hJy .... 
-.- ll:s-t.nom-. 81ldlne~,..... 
- - fc.DI - nesial ..,.... ... ~. 
ltJI wtdl . ..... , . -· 
aJtla, II w-. lial llDd .....W.. 
n. Lock at • .._.......,"' 
tbe ,, -at-
..-u., eaped&Uy wtdl die 
.,.._.,me ~ - --
.ora. 
Tbe - - ._ diaap-poared beldad die bortma u 
tbe ~- J!O"Y left -rarmrard, ~ocauc~-at 
lolu1oa, to jDanley ..... -
...OmiU&r wooda llDd fletclo. 
Tbe oaly --retbecoe· 
..... cbaftdna at <be er1cteu, 
tbe c:roakina at tile lrop 
a ad tbe far-«! -!inC at a 
dol- Alloddedrodleee.-.a 
attbe ...... 
"Watch out for die ond:ea," 
aaJcl Ricky Smodle{a,af...,r· 
lle 13-~ar -,14 pJcle for tbe 
l rotl buot l n& capoclldon , a 
lnorUe po.niJne at many 
l&rmboyo. lbe JOOIIIIS<ef 
Und llDd bunttd on tbe farm 
ror two )'e-ara and knew tbe 
da,.. ra lmol"'d In tile bunt. 
"Snabo? l quit," aaJd 
Georp Soklner . Tbe 111-
~ar ol~ )lnlor collep lreob-
man, alone with Tom Dtal 
and tblll reponer , ooon found 
tbe nenJn& qu.Jte 4ltf ~ 
rro m rbe normal routine al 
CUy life . 
Tbe aroup ll.rot combed tbe 
beAU at a ..... Ia-. Pfotl 
luiC:lllc .._..reo "'Jemeoa 
ucla •:~:~· Flu &Jared otJ tbe 
·-· . ''Gift-,.._...~:· 
fuJcl Dfal u be bege4 tbe 
firM lt:U1 at tbe nentnc-a 
nro-f- ••• • moccaaJn. 
Tba ,)lunlera left tbe ....,..., 
ucl _.. t.ldad llDd beaded 
for doe - s-4-n. -r-bole wu dblu-
ed be,....., • dddt wooda. Tbe 
I""'P paMtracad doe bnoall 
ucl .. sr-4 "' • b&rtleci-Wirafnca,t.ll~ 
obiude Ia doe dart. 
n. tau diH 8MJ'Cbecl doe 
.... "" <be pDIId, bur <be .... 
... ~. 
Tbay tbea belclecl 
.. -- " .... ..,... -- die :o~Pr'• ~
"Yoa'.e am llil., -a. .....-. . 
1M ella ball.'' -- ,..... ''Hold ll ~ ..,.," -
s-llen .. - IJO'IP ladly ~.... 
....uM4 CDW&rcl _,. P*L 'Tw aenr _,.a f,... 
• ...._llodl?'' ·..W ~- - 1111 bdore;' ea:cla1mecl 
''If dlere'a a bull, ll'a .- ~r u die ralll ~
for all ucl all for .-. ucl -. 
l'm ........ fordle..__.. ne f1nt cau:11 waa die 
ur." ..W Dial. .._.. at die up-a lib · 
~r'a ruaiiiC u- lloch male ~ Bofore 
auwcl - - lO be ,_,, - ~... - left die ~r. -.. be e~d, ama11 poac1. dley bad bege<l 
"I'm ,.mns .,.. at bere. !oar IIIDft. 
T'bere'• • COW". ·• BJ tbea tbr ra.tD bad .rop-
ne beam at a fluhl.ipl peel. 11 ... a 1oea wa111: -· 
rtelclecl a .... cl- at bnWI bur a IIIUCh cooler ._,.-a 
- did ..,.,. IJR a CDW. 10 die raiD ucl die aucceaa 
It 'nO ·-- a -=• at a at die -.. 
m1le «> die neu ....,_ l1lo r----------~ 
weary lrocJesa ...._ .. IIepa 
aearc:llln& Ita edp lor prne. 
8ul dley only found -
llDd bundreda at tadpole.. 
Aa die lour reaoecl, tbe Wind 
IIepa to blow. lbe amrU at 
rain waa Ill die atr. Lllbn>-
.Jas flubed, llDd tbe -.nd at 
tbunder wu beard In die ella· 
W>Ce. Within mli.utea tbe 
buren& pony """ -ad. Tbe men ellen beaded lor 
IU>Olber. poad, IDIDI thrOUII> 
oome bn&ab, acn>a a c:reU 
e Routine -this Fall 
Amrriao llodanic &,,.__,_,.._ Inc . of 
umbrodrJ<. -..dol'W'ti .. 0~ ck.l~ 
full"'urc tcmponn .a.nd pn-nun<nt anplounau >I..,"'C 
tbb 
then tctwn 10 .chool. tlw Arm\ 01 c.a~ · cw oehn 
c:mP&o mrru . 11w- cump.a.n) flC"C'Ch .ambu~u-" '-'Ucknh 
to tcn"W"c N.l~blu.ht-d .accounh In .a.d.dttk.Jn lo lt~ 
c~ mnp-. rhc comp4-11\ • •II ul fn .t fn-c- d.n toenun.u un 
bu..mc~ nu.~D1C"tll 111 ( _.mbodt;t- fn luttn' kt tur~ 
fu.un the f"hf"\ ;&.rd GudWIIC \.< h'-"'lul lk.lunn.\ 
A.dnumwnhon .And lr .adm~ tk.Wt.Hl ltn.arw:ul U'd 
ac uunt~ fvm~. Aut unu.,O•k .tnd • •llm~nc-u 1u 
tr.ncl rcqull'c d . h .M fur drcr mftl(n~t...,u .an~ .111 
lOIN"\ II('" lc.nr \uur rt.aruc .uidrn' o~nd phunc nwnbcr .11 
·~&~.a.~n. 
3-5 
lra&:EI:E: lB~:E»! 
sat "Dtte 
tt:lireot A-om 98t- Pepper·s 
1n .A%1Q nta . Ge0%"81a..l 
rn.on.d.ay nite 
Inn ()rent 
Greela get ole 
jar cOlonUdion 
8 
r 
of ~e ~get ~efits 
Lutheran Student Center . 
700 So. University 
ocroa; fro• Caepva Shopp ing Center 
Sunday Worship Services 
9:30 o .m . 
E ~'/)(} ~H ~ lnlormM 
PutiCip.ltory l ]!() p-m 
I 
:ns tl:le sazne. 
alclstar:v 
but. this ft:lll it's l:l.appen1na 
~ the'Undarn:l. 
fa the first tine "VVUson :Hall is 
going co-ed. So guys and girls apply now! 
•largest pool 00 carT1JUS 
•air conditioning. ., in. each room 
•large parking facilities 
Man. attempting new reoord-
a 16 day Ferm wheel ride 
Meister Brau 
BaU...tbae 
-- -- ~---
, ,; 95t 
3~ roal1 
3~ fl01ll1 
- 6 PI( 11.()9 
tor the 
prlc::e ot 
one 
.... drinks 
rnon-frl 
5:15-6:15 
RAMADKINN 
Falstaff' 
Black Label 
6 PK 11.19 
6 PK 11.05 
Miller's 12 CANS FOil 12.39 
\ .. 
·SPECIA 
.D. 20-20 
ohin Hood 
Cold l)1u!k· 
99 
69t . 
1.89 
Vino Rosso 
Full Gallon Bali Hai 
3.39 
o- .,. •• ,;""' ... 
___ .... _, ___ ....,. _ __, _ 
-••tho -Hilb O.,C.. lor_, __ _ 
-- __ ;, _, ... _,-... .. ,..c~..,. ...... 
Children's Day Camp offers 
creative experience variety 
EARLY 
BIROS 
PIZZA KING 
NOW OPEN AT 
-., __ 
Doily f...._IIIIH Wrho< 
B:OOenry MORNING 
.._.,__c-
~-=--=== 
-------
:r:e-·.:c... __ _ 
.. .......... ..,_ .. 
.. .--... ........ ..-_ ......  _ .  .. 
.......................... __ 
· ~-....... ~ .... .. .......... _ .... 
...... ...._ ......... ..... 
=-=--- ...... ... 
.• .. 
·--
·--
·-
___ 
.. __ 
··--.... 
.................... _ 
FOI SALE 
Automotive 
1 aG"L ,... car . ...,.'-' s-rl..a. rn• 
~., ..... ~ .......... , .. ~ ........... 
r •~. _,__., ~rw. tr.- cla.• · 
..,. un. ea~J u· ~~- "01 ~ ••u. 
,.,._ l.. n••• 
r-.o t:lrDdill'. • 4f • • •""' · neo. illret, 
- nr.-..10"" !L, W-& r'iaa.. W 4 · t904. 
l l11. JnGA 
· · : ....... ,.., 110 .k . ..... ,,,.. 
-11. C.U W4-0t~l.. w ... •lL [)1.., , 
l'f11A 
tt.rtrt a. ...... no....- K. w1111• 
:.!'...~ :::- c~~ .. ·• :r::! 
-----
PM. J. ~ ,... fl. ,.. " 
() bnoxoiru ~ntrnlli~r 
Don Ttdtlb '""'fl<" 
llilu D.£ CL.uifl«b 
'""""" t fv. y "-'r ruJiy 
fv.lp<-d _. Jw.H l.ut .,...,, 
I told my mdtitn,.,-1.., 
•'"-t'o orw. Bod 
dw ,_,. Molw wiD wk 
dwy- ""-"" ..J 
I.Dclrry poodu. hl ,,._ 
D. B. Cl.ui/W<b diJ ~ 
""""' ,. 1 41<1, I ,..,, II 
""-119 ..... ~JI-..l 
6'1 111i"'~'""-
fa. SAUCC...J 
. A ......... . 
~-'"= "~:.;..._-=..:..:: 
- -
""'------.c;_. ........ --. ..... 
:: .::._ ':;.,.--=- ~~ .... ....., .. _... ........ 
-- -.. 
-CIIIIoy·--··-· i!lkCIIIL~. ~-
'II a;:;_- a:··- ..... 
,.._.. ..... &-~T......_-., 
.. .... 
:"'.: .;r.- - =::. 
"'·---:::..:. ·-=... .... .::-:·: .,.. = 
..... ~~ .......... ~ 
............... 0111 &.:IWf'· 
---- --.. 
---·---.. ..... ~' ...... ,... 
101. -
...... ~ ........... ...._ 
= .. ""::'.t~SlDI~ 
.., m: mr mr .... 
==~~~-= 
~~----.-~ 
=-=-~~-= 
...... '"*· :':1 •• }. 
............ _ ·Ma.JNQol ____ ......  
COli - --:-. -
- - i!i ==i:J!! 
-----· ·--·~-=· ... • - •. -m:r.: ..... . "" , 
c-. ..... ~-.-. 
• :.-... .. iri:t,. ........... ... 
=---=w-=:t=::_ 
OfERRY llEALlY CO. 
DIAL 4S7-8Jn 
fiiiiK:C ... OUJ:QJ .....,_--
-. ..... .,.........,.._ 
.. % .....,-., -- • .,.._. 
......... nr.......~ 
~ .. .-ell. ............ 
:-;:.-=::-..:=!~ 
.. ...,u • .-.r.._~ 
..........,.. -- -_.._. 
-· MCI: ~ TO "-CT•U ~ 
c.-.. ... ~ ,_ ..at 
., .... , ... ...,.c,...,........_ 
.......... _., ....... ....,..__ 
__.. ............ , ........ 
.. ,_....,_ .... -.-...r. 
__ ....,......_.. .......... .... 
...... -- .... ----c.-,...tM __ .....,,_ 
~,..... ........ 
AHCA!> or •n .,,,... .T .. ..,. 
. .......... .. ~'-" 
..-.. .,.. .. ~
uo ..... .. uty ~--­
......... - . T ...... . 
.............. . 
..., ......., te ...,_ ... t,au 
>l()liiC.J[Q .......... ..,.... 
..................... c;MdiM .... 
... ,.,.-_ ,.....)...,._ 
~ ......... --..--..... 
.,.....,...., ........... ...... 
~ ...................... ...... 
,..,. .......... """""' ........ ,..,..__ 
.................. , .. ...... 
......... c. ... _...._. 
...... ,........ M .. • UJ..,OOL 
_,_ 
....... ~.e~ .. 
___ 
.......,,_ 
·--
.. -
-· 
..... _.,. 
~.,.,..., 
........... 
--
OIAJU.ES T. GOSS 
ll£AL101t __ ..... 
Mlecolloaoout 
"-"'-·- -............ .... -. =~-·~ 
n::-~-- :-"::.~-= 
~~-- ... ~ 
..... --·-· -·----f-dloll· 
--.-. .AS .... ca.~~ ......... J'ac:· 
~ ...-. J:JD • • ....,...Ntr· . 
.... ~
.......... , ... ~~ 
e.ru. .... Stf-IINS.. J:SJb 
USED SEWING 
MACHINES donric_..... 
U..SI4.9S 
SINGER CO . 
J.:.L.-.... OJ...eft 
~411~ •••• ~ 
u.. 1'&. ............... y Qatr. 
dilL. ....... liGD. ....._ ~ •n 
- ......... .___ 
:S· ...... ·-u.. .... ~ ._ _____ ,...._ 
a...x~.~ ...... 
Mlllialll•-.c.AAtt 
TliE R()Cl( A II s. ID. S41). 7391 
fOI lENT 
--... --
-::=-: ....... --..... 
~ ~·----­................ ~ 
-·- . 
WALLSTR££T 
. QUADRANGLES 
~put" 6 GllA.C:tOtA 
,.,.,...,...,1 $TY'L.I: UVIMQ 
..,.... 
• .-ALL TO WALl. CAA':flllt lU,.Q 
"P\.1'\..L IIUTCJo«Jii AH0 .. T H 
•AJ• c.cJiii!O'Tt()lrrifiHQ 
•UAlUM! Ow\nAOHtriCH'I' 
•CUJIK TO~ 
·OH UHtvt:~v eus aovtc. 
"0"0CL'av STOU 
.,.,.,.OY~D Ltvt.NG C€NTI.. 
U11fTED SPACES 
... ....__.. •• u. 
_.._...,. ., •. ,) 
Slop ond Ser lhml 
II 1207 S. Wall 
ot all : 
457-4123 
W"'IIDro. "! ~....,."· lh:U. ,,_ 
::.-:r:..rDu~-= 
.... 88UJO 
·-- ' ... ,4 fot ...... tau ~. '"'ZIO ~,. ...... ,_PII.,., ....... 
s:t"UDEHT houSING 
•p._ ........ ..._e._ 
~ror 
frai!IMM Clww Gnd . 
.-.. t-. SJSO ._ ... ....., 
I-~ ANOKa 
UNIVDISITY 01Y 
~lblls 
toOl E. C..,. 
I'll. 541)..lJ96 
.._.,_........,..._,, I I{J .. ,. ' 
--.. n. ~ e.» U ':'...-.. 
.._,...... W IC 
...,_. ......... ~ ...... 
......... ~ ....... 
--~~--rtlllt&Opr 
~~-----~~"-: ,..._.__..... ___ _ 
-. •.J'A4l -IJ)I . Dk 
c::e..c,.... ............ ~ 
., --- ..... ~ ...,...,_ 
-~  ............ 
..,. .. ,........_.._..,.JIIIICIIOI-r"' 
......._ ....................... 
...... ..,.., • OdJ~ "-" 
:-::.. ·-.:~a:·.;;;;r;.: 
_,. ... ...,...n,. .... ..... 
~....c,.na. ....... ..,. 
--
SEIY. O~FIIEO 
~ ... ~_....._ ... ,. . !);;..--" ........ N. e.-~•~re. ~..;; 
OOIIPLI'f'S ,._. ... nr:8 
....,..,. ._.... e: .. --
..... -. ..... -..--..._ 
~--
-----
. ............... 
-
snNOOilAPIDC 
SEitVICE 
~...--.~· 
---·==-- .:......:- '\. __ ....,_._, 
·---~·----· 
-----... -=-.... -·-=: 
WANTIO 
: 
n....., .. _____ ..... _.... 
_.....,,_.-~two_., 
Coap•ter n . utui'Je = :,:-...;..,~  !'".,.-;.::::' ::=:. 
.......... ___ _.,., ... ._0.... 
-·filii----... -. ...._..,c:.p. 
r '"""":'-I 
Engineers use a compbter 
- . I 
to oontr~l br~eding- -of trout 
8rC:...,...~ ...... 
ClaOPIMO, 14MD-PI-.r -
- eo die clear, cold 
- ot NordlwMt .... _....f:I;OiB- _ __ ,_ 
More slllfiBi 
. r I!GI&fB deliiy .. 
of ~ruy 
1M SIU ..,__..SaMail 
- .. -.... . ...... .....,.,_, .. 
-r:.::= .... __... ---
Erif*y, Ac.wuot If. 1970 
Ca~~s attempt 
late-season rally 
8r,..,.Oollor atar-U .. ~h--r, bllaare-
~r.-SporuWntlf cord of 4-4 1a hta I"'C)t_tc 
lie&aOn • nd n:u: .. 1 reccncl) 
ST. LOU15 IAPl- For a loa.ed t IWO·Illl , 4-1 lbulOUI. 
IDAD.I.Jer •b. oae club .-aa Brtle-a. wbo mtaaed "nn!Arl) 
eountecl out of !be National '""' mouw w-u b a lea Injury, 
U.aue'• E&.a~ Dtvt&toa cb.aae- ba• r~atned torm abd t-a 4-3. 
dlree week..& aao. the St . Louia Torrez.. current I)' ae.r"flrc a 
Cardtnala' Reel Sd>oendlena• 1wo-wec:k 111n1 wltb m., Ma-
la do,l• a lex of tbtnting. r lnr Reee~. Ja 9-8. 
Scboeod•ena:l. Who se dub MeanwhUe Bob Gtbeon rr-
W~.clay n!lbt ""'"""e)&ht matna tbe CardJJUIJ bulwark 
&&rue bact of Ea&l Ot•i.aion Wtlh bi• lb-5, record, b1a t••-
re=e~.r~:~· f=~ Ul VIctory a ~-4 LTiwnpb 
man pl<ebi111 r o<.ntoo ln an Wecloeloclay niP< '""r 1M San 
eflon "' mcamt a la te-aeuon otego Padrea In 14 lmiJJI&a. 
drt'fiO. GU..n, afm·mc for h,. ftllb 
"I 'll put S<cmo Carl ton In 20- Y!cwry c.ampaqn. aruct 
d>e buUpa~, where perbllpo be DUI 13 "' die <rlumpll <O be· 
ean wol'lt tbrOUII> 110me o1 come tbe f irM major lco....,r 
the trouble he ' a been ... ,... 10 lOUd 200 or _... arlte-
- by pltcbbtc moreohen," SCbo- ou10 In e)&bt - · 
endkUI U!CI. Tbo c~ hit <belT low 
' 'We bo"" a couple of open polm JUly .26 In CtnciMiotl 
4ot.u late thla montb ud lbree While droppl .. w 4 1-S7 wtdla 
In September, . .., we ' ll be 12-S lou"to !be lloda. 
able ro 10 Wl tb Bob Gl-, h wu dlelr Jfdl clefe11 
Nellie 8rfleo, Mllte ToiT'ft In 9..,.....,._ But tbey'"" come 
"'":.=:; :...,eu;~ -orr: :_;'":. ttt;; ~ ..:.t 
ron~~ Car'-utbeCarci.I.Dala-' ..-, IOIPI ... ss-60. J I -.....,.. . 
Colis, Chiefs oolliile 
in · exhibitWn game 
.. 
